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SÁBADO, 15 DE JUNIO DE 1968 
NUM. 137 
No «e publica domingos ni dina festivo». 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementado» con 
el 10% para amortización de empréstito» 
[IEM. Hnrioii Riman DE LHI 
A N U N C I O 
En c u m p l i m i e n t o de lo que dispone 
el a r t í cu lo 312 de la Ley de R é g i m e n 
Local de 24 de j u n i o de 1955, se hace 
púb l i co que l a Excma. D i p u t a c i ó n 
a n u n c i a r á concurso para las siguientes 
adquisiciones, con destino a l Hospital 
General de L e ó n : 
1. a—Mobil iar io con destino a la sali-
ta de espera de entrada del qu i ró f ano , 
v e s t í b u l o s interiores, v e s t í b u l o interior 
o sala .de espera y despacho de m é -
dicos. 
2. a—Diverso mater ia l . 
3. a—Equipo r a d i o l ó g i c o . 
Los pl iegos de condiciones y d e m á s 
d o c u m e n t a c i ó n e s t á n de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales 
de la C o r p o r a c i ó n , para que duran-
te el plazo de ocho d í a s , contados a 
partir del siguiente a l de la inse rc ión 
de este anuncio , se puedan presentar 
reclamaciones. 
L e ó n , 8 de jun io de 1968.—El Presi-
dente, A n t o n i o del Va l l e M e n é n d e z . 
3023 
S U B A S T A 
Esta Excma. D i p u t a c i ó n Provincia l 
c e l e b r a r á subasta para la e j ecuc ión de 
las obras de r e p a r a c i ó n extraordinaria 
con doble r iego asfá l t ico del c. v . de 
^ A r m u n i a por V i l l a c e d r é a Santove-
nia de l a Va ldonc ina> . 
E l presupuesto de contrata asciende 
a la cant idad de u n m i l l ó n novecien-
tas ochenta y ocho m i l treinta y nueve 
pesetas con ochenta y nueve c é n t i m o s 
(1.988.039,89). 
L a fianza provis iona l es de treinta 
y nueve m i l setecientas sesenta pese-
tas con setenta y nueve c é n t i m o s 
(39.760,79), que p o d r á constituirse en 
la Caja General de D e p ó s i t o s o en la 
de la Excma. D i p u t a c i ó n , siendo el 4 
por 100 la fianza def ini t iva y r igiendo 
en esta mater ia lo dispuesto en el ar-
t ículo 75 y concordantes del Regla-
mento de 9 de enero de 1953, a d m i t i é n -
dose t a m b i é n las c é d u l a s de Créd i to 
Local , por tener legalmente la consi-
d e r a c i ó n de efectos p ú b l i c o s . 
E l plazo de e j e c u c i ó n de las obras 
se rá de cuatro (4) meses. 
Los poderes s e r á n b a s í a n t e a d o s por 
e l Oficial Mayor Letrado de la Cor-
p o r a c i ó n o Secretario General de l a 
misma. 
L a d o c u m e n t a c i ó n , se p r e s e n t a r á en 
el Negociado de intereses Generales y 
E c o n ó m i c o s de la C o r p o r a c i ó n durante 
el plazo de veinte d í a s h á b i l e s , conta-
dos a partir del siguiente a l en que 
se publ ique el anuncio en e l B o l e t í n 
Oficial del Estado, de diez a trece 
horas, reintegrada la p r o p o s i c i ó n eco-
n ó m i c a con 3,00 pesetas, sello p rov in -
cia l de 3,00 pesetas y de la M u t u a l i -
dad de una peseta. 
L a apertura de proposiciones, t e n d r á 
lugar en el S a l ó n de Sesiones del Pa-
lacio Provincial , a las doce horas del 
d í a siguiente h á b i l a l de quedar cerra-
do el plazo de a d m i s i ó n de pliegos, en 
acto presidido por el de la Corporac ión 
o Diputado en quien delegue y Secre-
tario de la C o r p o r a c i ó n que d a r á fe. 
L a d o c u m e n t a c i ó n J de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales y 
E c o n ó m i c o s . 
MODELO D E PROPOSICION 
D , mayor de edad, vecino 
de , que hab i t a en 
provisto del Documento Nacional de 
Identidad n ú m e r o , expedido 
en con fecha de 
de . . . . . . obrando en su propio derecho 
(o con poder bastante de D , en 
cuya r e p r e s e n t a c i ó n comparece), te-
niendo capacidad legal para contratar 
y no estando comprendido en ninguno 
de los casos de incapacidad que s e ñ a -
la el a r t í c u l o 4.° del Reglamento de 
9 de enero de 1953, enterado del 
anuncio inserto en . . 
n ú m e r o * del d í a 
de de as í como de los 
pliegos de condiciones facultativas y 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s que se ex i -
gen para tomar parte en la subasta 
de las obras de 
y conforme en 
todo con los mismos, se compromete 
a la rea l izac ión de tales obras con es-
tricta sujeción a los mencionados do-
cumentos, por la cantidad de 
( aqu í la propos ic ión por el precio t ipo 
o con la baja que se haga, adv i r t i én -
dose que se rá desechada la que no 
exprese escrita en letra la cantidad de 
pesetas y c é n t i m o s ) . 
Igualmente se compromete a que las 
remuneraciones m í n i m a s que han de 
percibir los obreros de cada oficio y 
ca tegor ía empleados en las obras por 
jornada legal de trabajo y por horas 
extraordinarias, no sean inferiores a los 
fijados por los Organismos compe-
tentes. 
(Fecha y firma del proponente.) 
L e ó n , 11 de jun io de 1968—El Pre-
sidente, An ton io del Va l l e M e n é n d e z . 
3027 N ú m . 2255 —528,00 ptas. 
Servido MuMm de [ o n t r i H c n e s del Estado 
Zona do Ponferrada 1.A 
Ayuntamiento de Carracedelo 
Don Elias Rebordinos López , Recau-
dador A u x i l i a r de Contr ibuciones 
en la expresada Zona, de la que 
es Recaudador t i t u l a r don E n r i q u e 
Manove l G a r c í a . 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos ind iv idua -
les que ins t ruyo contra los deudores 
a la Hacienda P ú b l i c a que luego se 
d i r á n y por los conceptos y ejerci-
cios que asimismo se detal lan, he dic-
tado con fecha 7 de mayo de 1968, 
la s iguiente : 
"Providencia . — H a l l á n d o s e . proba-
dos con las di l igencias que anteceden 
no ser posible not i f icar a l deudor 
sus descubiertos para con la Hacienda 
n i tampoco la providencia de embar-
go de los bienes inmuebles y desco-
n o c i é n d o s e asimismo quien sea la 
persona o En t idad a cuya custodia, 
cuidado, a d m i n i s t r a c i ó n o cargo se 
ha l len los bienes embargados o los 
u s u f r u c t ú e n como arrendatarios de 
los mismos, en c u m p l i m i e n t o de lo 
dispuesto en los a r t í c u l o s 84 y 127 
d e l Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n v i g e n -
t e ; r e q u i é r a s e a l deudor objeto de 
, este expediente, po r med io de edic-
tos que s e r á n insertados en e l BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a y expues-
tos a l p ú b l i c o en e l t a b l ó n de anun-
cios del A y u n t a m i e n t o de Carracedelo, 
para que en e l plazo de ocho d í a s s i -
guientes a l a i n s e r c i ó n d e l anuncio 
en e l p e r i ó d i c o o f i c i a l , se persone en 
e l expediente, b i e n por s í o por me-
dio de representante legal , pa ra o í r 
y entender en cuantas not i f icaciones 
sea preciso prac t icar , bajo aperc ib i -
m i e n t o de ser declarado en r e b e l d í a 
y de con t inua r e l expediente en l a 
f o r m a p reven ida en e l apar tado se-
gundo de l a r t í c u l o 127, a n t e r i o r m e n -
te ci tado. 
R e q u i é r a s e l e as imismo de confor-
m i d a d con lo dispuesto en e l a r t í c u -
lo 102 d e l c i tado Cuerpo legal , para 
que en e l t é r m i n o de qu ince d í a s s i -
guientes a esta n o t i f i c a c i ó n , presen-
te en esta O f i c i n a Recaudator ia , si ta 
en Ponfer rada , cal le Obispo M é r i d a , 
n ú m e r o 10, los t í t u l o s de p rop iedad 
de los bienes embargados, bajo aper-
c i b i m i e n t o t a m b i é n de sup l i r los a 
su costa en la f o r m a p reven ida en 
dicho precepto l ega l y L e y H i p o t e -
car ia . 
D e u d o r : Anastas ia Diez Diez 
D é b i t o s : 100 pesetas. 
Concepto : R ú s t i c a catastrada. 
A ñ o : 1965. 
Fincas embargadas cor^o de l a p ro -
p iedad de este deudor : 
1. a—Prado r e g a d í o de tercera, a l 
p o l í g o n o 19, parcela 274, a l para je 
Gol fa r r inas , en t é r m i n o de Carrace-
delo, de 9,72 á r e a s , que l i n d a : N o r t e , 
Be rna rdo Q u i n d ó s C a r r o ; Este, c ami -
n o ; Sur, Rogel io M o r á n V i d a l ; Oes-
te, Josefa Garne lo Diez y o t ro . 
2. a—Prado r e g a d í o de tercera, a l 
p o l í g o n o 19, parcela 493, a l para je L a 
Estanca, de 13,19 á r e a s , en t é r m i n o de 
Carracedelo, que l i n d a : N o r t e , Fer-
m i n a A r i a s G a r n e l o ; Este, A n g e l 
Sorr ibas A l o n s o ; Sur, J u n t a A d m i -
n i s t r a t i v a ; Oeste, camino. 
3. a—Pastos, a l p o l í g o n o 19, parce la 
886, a l para je L a Holga , en t é r m i n o 
de Carracedelo, de 1,50 á r e a s , que l i n -
da : Nor t e , Rogel io M o r á n V i d a l ; 
Este, D o r i n d a L ó p e z A r i a s ; Sur. 
C o n c e p c i ó n F ranco V a l c a r c e ; Oeste, 
r í o . 
4. a—Pastos, tercera, a l p o l í g o n o 19, 
parcela 887, a l paraje L a Holga , en 
t é r m i n o de Carracedelo, de 0,43 á r e a s , 
que l i n d a : Nor t e , Rogel io M o r á n V i -
d a l ; Este y Oeste, r í o ; Sur, Rogel io 
M o r á n V i d a l . 
5. a—Labor secano de tercera, a l po-
l í g o n o 20, parcela 112, a l para je E l 
G a r d u ñ o , t é r m i n o de Carracedelo, de 
3,64 á r e a s , que l i n d a : Nor t e , p rop ie -
t a r i o desconocido, parcela 113; Este, 
H i g i n i o Pacios A m i g o ; Sur, O t i l i a 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; Oeste, A n g e -
les A b r a n o A m i g o . 
6. a—Laborv secano de p r i m e r a , a l 
p o l í g o n o 22, parcela 23, a l paraje Las 
Talladas, de 10,68 á r e a s , que l i n d a : 
N o r t e , c a m i n o ; Este, O v i d i o P é r e z 
A r i a s ; Sur, c a n a l ; Oeste, E u m e n i o 
Yebra . 
7. a—Labor secano, a l p o l í g o n o 24, 
parcela 570, a l paraje R o d e i v i ñ a , t é r -
m i n o de Carracedelo, de 33,12 á r e a s , 
que l i n d a : Nor te , E m i g d i o Quindes 
A b r a m e ; Este, Hros . de V a l d é s ; Sur, 
c a m i n o ; Oeste, S e b a s t i á n Garne lo 
C a ñ e d o . 
8. a—Labor secano de q u i n t a , a l po-
l í g o n o 24, parcela 672, a l paraje L o n -
gueiros, t é r m i n o de Carracedelo, de 
8,96 á r e a s , que l i n d a : Nor t e , M a n u e l 
F e r n á n d e z e h i j o s ; Este, A n g e l Gar-
nelo y he rmanos ; Sur, Santiago Gar-
ne lo V i d a l ; Oeste, E l eu t e r i o A r i a s 
Garnelo . 
9. a—Labor secano de q u i n t a , a l po-
l í g o n o 24, parce la 789, a l paraje E l 
M a r q u e s í n , de 10 á r e a s , que l i n d a : 
Nor t e , A n g e l i n o Pacios y he rmanos ; 
Este, Consuelo F e r n á n d e z P é r e z ; 
Sur, c o m u n a l ; Oeste, Hor tens ia Diez 
P é r e z . 
10. — V i ñ a de segunda, a l p o l í g o n o 
26, parcela 42, a l paraje V a l i ñ a s , t é r -
m i n o de Carracedelo, de 6,66 á r e a s , 
que l i n d a : N o r t e y Sur, c a m i n o ; 
Este, C a r m e n y O v i d i o P é r e z ; Oes-
te, Inocencio G o n z á l e z C a ñ e d o . 
11^—Labor secano de c u a r t a n a l po-
l í g o n o 28, parcela 151, a l paraje E l 
P a r e d ó n , de 8,51 á r e a s , que l i n d á : 
Nor t e , D o m i t i l o Blanco M a c l a s ; Este, 
R a m ó n L ó p e z M a c í a s ; Sur, descono-
c i d o ; Oeste, Pedro Gago P r i e to . 
12. — L a b o r secano de cuar ta , a l po-
l í g o n o 30, parce la 327, a l para je E l 
C o b a l l ó n , de 6,04 á r e a s , que l i n d a : 
Nor t e , J o s é Franco D i e z ; Este, here-
deros de Francisco Garne lo D i e z ; 
Sur, Rodr igo G o n z á l e z S a n t í n ; Oes-
te, Francisco Y e b r a F e r n á n d e z y o t ro . 
13. —Labor secano de p r i m e r a , a l 
p o l í g o n o 51, parcela 1.402, a l para je 
E l M a d r e ñ a l , de 5,12 á r e a s , que l i n -
d a : Nor te , c a m i n o ; Este, H i g i n i o Pa-
cios A m i g o ; Sur,* A m b r o s i o A l v a r e z 
T r i n c a d o ; Oeste, casas. 
Todas las f incas descritas se h a l l a n 
en t é r m i n o de Carracedelo. 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos acordados, quedando deb idamen-
te not i f icados median te este anuncio, 
t an to e l deudor como los posibles 
acreedores, hipotecarios, a todos los 
efectos legales. 
Ponfe rmda , 20 de m a y o de 1968.— 
E l A u x i l i a r de R e c a u d a c i ó n , El ias 
Rebordinos L ó p e z . — V i s t o B u e n o : E l 
Jefe d e l Serv ic io , A u r e l i o V i l l á n Can-
tero . 2845 
D o n Elias Rebordinos L ó p e z , Recau-
dador A u x i l i a r de Contribuciones e n 
l a expresada Zona , de l a que es Re-
caudador t i t u l a r D . Enr ique M a no-
v e l G a r c í a . 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos i n d i v i d u a l e s 
que ins t ruyo contra los deudores a l a 
Hacienda P ú b l i c a que luego se dirán 
y por los conceptos y ejercicios que 
asi m i s m o se de ta l lan , he dictado con 
fecha 7 de m a y o de 1968, l a siguiente: 
« P r o v i d e n c i a , — H a l l á n d o s e probados 
con las di l igencias que anteceden no 
ser posible notificar a l deudor sus des-
cubiertos para con la Hacienda, ni 
tampoco la providencia de embargo 
de los bienes inmuebles y descono-
c i é n d o s e as imismo qu ien sea ia perso-
na o En t idad a cuya custodia, cuidado, 
a d m i n i s t r a c i ó n o cargo se hal len los 
bienes embargados o los usufructúen 
como arrendatarios de los mismos, en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 84 y 127 del Estatuto de Re-
c a u d a c i ó n vigente , r e q u i é r a s e al deu-
dor objeto de este expediente, por me-
d io de Edictos que s e r á n insertados en 
e l BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
expuestos a l p ú b l i c o en el t ab lón de 
anuncios del . A y u n t a m i e n t o de Carra-
cedelo, para que en el plazo de ocho 
d í a s siguientes a l a i n s e r c i ó n del anun-
cio en el p e r i ó d i c o of ic ia l , se persone 
en el expediente, b ien por sí o por me-
d io de representante lega l , para oír y 
entender en cuantas notificaciones sea 
preciso practicar, bajo apercibimiento 
de ser declarado en r e b e l d í a y de con-
t inuar el e x p e d i e n t é en la forma preve-
n ida en e l apartado segundo del ar-
t icu lo 127, anter iormente citado. 
R e q u i é r a s e l e a s im i smo de conformi-
dad con lo dispuesto en e l a r t í cu lo 102t 
del ci tado Cuerpo lega l , para que en 
e l t é r m i n o de quince d í a s siguientes a 
esta no t i f i cac ión , presente en esta Ofi-
cina Recaudatoria, sita en Ponferrada, 
calle Obispo M é r i d a , n ú m e r o 10, los 
t í t u l o s de propiedad de ios bienes em-
bargados, bajo aperc ib imiento tam-
b i é n de supl ir los a su costa en ia forma 
prevenida en d icho precepto legal y 
L e y H i p o t e c a r i a » , 
D e u d o r : LcmdeZmo Prada Gamela 
D é b i t o s : 76 pesetas. 
Concepto : R ú s t i c a catastrada. 
A ñ o : 1965. 
Fincas embargadas como de la 
p rop iedad de este deudor: ' 
1. a—-Prado r e g a d í o de tercera, a l 
p o l í g o n o 19, parcela 89, a l paraje E l 
M o l i n o , de 6,25 á r e a s , que l i n d a : Nor-
te, C o m ú n de Vec inos ; Este, camino; 
Sur, S e b a s t i á n G o n z á l e z C a ñ e d o ; 
Oeste, Constancia Valcarce Ar ias . 
2. a—Prado r e g a d í o de tercera, al 
p o l í g o n o 19, parcela 376, a l paraje E l 
Estanco, de 2,76 á r e a s , que l inda : 
Nor t e , Hros . de Fe l i c i ana S á n c h e z ; 
Este, M i g u e l P é r e z A r i a s ; Sur, Evan-
ge l ina V i d a l P é r e z ; Oeste, Isabel 
Diez Diez . 
3. a—Pastos de tercera, a l po l ígono 
19, parcela 733, a l paraje L a Holga, 
de 3,36 á r e a s , que l i n d a : Nor te , he-
rederos de Cefer ina Campe lo ; Este, 
Salust iano A b r a n c o Carracedo ; Sur, 
A l m i r i n a F e r n á n d e z Escudero; Oes-
te, r í o . 
4. a—Labor secano de segunda, al 
p o l í g o n o 21, parcela 271, a l paraje 
Los Mi l l a re s , de 4,96 á r e a s , que l i n -
da: Nor te , Hros . de A n g e l Q u i n d ó s ; 
Este, Ba ldomero Garnelo Q u i n d ó s y 
o t ro ; Sur, E leu te r io A r i a s Garnelo ; 
Oeste, camino. 
5. a—Labor secano de pr imera , a l 
po l ígono 21, parcela 644, a l paraje 
Los Mi l l a re s , de 13,89 á r e a s , que l i n -
da: Nor te , Ba lb ino Franco y o t r o ; 
Este, E leu te r io A r i a s Garne lo ; Sur, 
Honorino A b r a m e A r i a s ; Oeste, 
Evangel ino P é r e z . 
6. a—Labor secano de tercera, a l po-
l ígono 24, . parcela 48, a l paraje Ca-
mino de Camponaraya, de 8,75 á r e a s , 
que l i n d a : Nor t e , A n g e l Sorribas 
A b r a m e ; Este, J o s é G o n z á l e z F ran -
co; Sur, V i r g i n i a S á n c h e z F e r n á n -
dez y o t r o ; Oeste, M a n u e l Valcarce 
Arias. 
7. a—Labor secano de p r imera , a l 
po l ígono 24, parcela 264, a l paraje 
Valadinos, de 7,84 á r e a s , que l i n d a : 
Norte, Josefa P é r e z Diez y o t ro ; Este, 
Juliana G o n z á l e z G o n z á l e z y o t r o ; 
Sur, acequia; Oeste, Enedina A b r a n -
co Ar ias . , ' 
8. a—Labor secano de p r imera , a l 
po l ígono 24, parcela 265, a l paraje V a -
ladinos, de 1,15 á r e a s , que l i n d a : Nor -
te; acequia; Este, Ju l iana G o n z á l e z 
G o n z á l e z ; Sur, Pau l ino G o n z á l e z 
G o n z á l e z ; Oeste, Enedina Abranco 
Arias. 
9. a—Labor secano de cuarta, a l po-
l ígono 24, parcela 965, a l paraje E l 
M a r q u e s í n , de 15 á r e a s , que l i n d a : 
Norte, A n t o n i o G a r c í a Garne lo ; 
Este, Santiago Garnelo V i d a l ; Sur, 
propietar io desconocido, parcela n ú -
mero 964; Oeste, Francisco Yebra 
F e r n á n d e z . 
10. —Labor secano de cuarta, a l po-
l ígono 27, parcela 93, a l paraje E l Co-
bal lón , de 8,12 á r e a s , que l i n d a : Nor -
te, Diego M a c í a s S á n c h e z ; Este y 
Sur, c a m i n o ; Oeste, Eumenio Valcar-
ce F e r n á n d e z . 
11. —Labor secano de tercera, a l po-
l ígono 30, parcela 71, a l paraje E l 
Regueral, de 2,70 á r e a s , que l i n d a : 
Norte, I s id ro Salgado F e r n á n d e z ; 
Este, N a t i v i d a d F e r n á n d e z Escude-
r o ; Sur, presa; Oeste, J o s é Pacios 
S a n t í n . 
12. —Labor secano de cuarta, a l po-
l ígono 31, parcela 499, a l paraje E l 
Rabeiro, de 0,92 á r e a s , que l i n d a : Nor-
te, L i d i a G o n z á l e z M a c í a s y o t r o ; 
Este, Josefa Gago Vaca y o t r o ; Sur, 
Agr ip ina A r i a s Garnelo y o t r o ; Oes-
te, M a r í a E v a Diez R o d r í g u e z y otro. 
13. —Prado r e g a d í o de segunda, a l 
po l ígono 51, parcela 497, a l paraje 
E l Taledo, de 2,42 á r e a s , que l i n d a : 
N o r t e , ' A n t o n i o O va l l e Ca r ro ; Este, 
Francisco Y e b r a F e r n á n d e z ; Sur, 
Amada Diez P é r e z ; Oeste, Josefa Pa-
cios Valcarce. 
14. —Prado r e g a d í o de tercera,' a l 
pol ígono 51, parcela 755, a l paraje L a 
Vega, de 1,25 á r e a s , que l i n d a : Nor-
te, A m b r o s i o A l v a r e z Tr incado ; 
Este, Teresa Q u i n d ó s V i d a l ; Sur, B r í -
gida Diez F e r n á n d e z ; Oeste, Hros. de 
Patricio Q u i n d ó s . 
15. —Prado r e g a d í o de tercera, a l 
p o l í g o n o 51, parcela 770, a l paraje L a 
Vega, de 0,60 á r e a s , que l i n d a : Nor -
te, A t i l a n o Diez D i e z ; Este, A m o r 
Abranco A m i g o ; Sur, Hros. de Es-
teban Escudero D i e z ; Oeste, Basi l io 
Diez F e r n á n d e z . 
16. —Labor secano de p r imera , a l 
p o l í g o n o 51, parcela 1.219, a l paraje 
E l M a d u e ñ a l , de 0,25 á r e a s , que l i n -
da : Nor te , A m a d o r D í a z P é r e z ; 
Este, Basi l io D í a z F e r n á n d e z ; Sur, 
Hortensia M i r a n d a D í a z j Oeste, he-
rederos de Constant ino Alva rez . 
17. —Labor secano de p r imera , a l 
p o l í g o n o 51, parcela 1.221, a l paraje 
E l M a d u e ñ a l , de 0,35 á r e a s , que l i n -
da : Nor te , Francisco Garne lo G a r c í a ; 
Este, Basi l io D í a z F e r n á n d e z ; Sur, 
A m a d o r D í a z P é r e z ; Oeste, M a r i n a 
Q u i n d ó s Abranco . 
18. —Prado secano, a l p o l í g o n o 61, 
parcela 1.656, a l paraje L a Capi l la , 
de 2,10 á r e a s , que l i n d a : Nor t e , M i -
guel Garnelo D i e z ; Este, Sant iago 
Blanco S a n t í n ; Sur, Baut i s ta Acebo 
Castro; Oeste, camino. 
Todas las fincas descritas se ha l l an 
en t é r m i n o de Carracedelo. 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos acordados, quedando debidamente 
notif icados mediante este anuncio, 
tan to e l deudor como los posibles 
acreedores hipotecarios a todos los 
efectos legales. 
Ponferrada, 20 de mayo de 1968.— 
E l A u x i l i a r .de R e c a u d a c i ó n , El ias 
Rebordinos L ó p e z . — V i s t o B u e n o : E l 
Jefe d§i Servicio, A u r e l i o V i l l á n Can-
tero. 2845 
Delegación Provincial del Ministerio de Industria 
Secdéo de IrccWria d© León 
INSTALACION ELECTRICA 
A ios efectos previstos en e l Decre-
to 2.617/1966 de fecha 20 de octubre 
de 1966, se abre i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
sobre a u t o r i z a c i ó n adminis t ra t iva de la 
siguiente i n s t a l a c i ó n : L í n e a e léctr ica y 
centro de t r a n s f o r m a c i ó n . 
Exp. T-446. 
Peticionario: Cooperativa Viníco la 
« S a g r a d o C o r a z ó n de Jesus>, domici-
l iada en Grajal de l a Ribera (León) . 
F ina l idad: Suminis t ro de energ ía 
eléctr ica a la bodega cooperativa sita 
en Grajal de la Ribera. 
Carac te r í s t i cas : L í n e a a é r e a , trifási-
ca, a 10 K V . , de 450 metros de long i -
tud , con entronque en la de Eléctr icas 
Leonesas, S. A . , y t é r m i n o en un cen-
tro de t r a n s f o r m a c i ó n de 50 K V A . , ten-
siones 10.000/220-127 V . , situado en 
la bodega cooperativa, en Grajal de la 
Ribera. 
Presupuesto: 79.700,38. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
d r á n presentar sus escritos por t r i -
pl icado en esta Sección de Indus-
t r ia , plaza de la Catedral, n ú m e r o 4, 
dentro de l plazo de t re in ta d í a s con-
tados a p a r t i r de la pub l i cac ión de 
este a n u n c i o , con las alegaciones 
oportunas. 
L e ó n , 7 de mayo de 1968.—El I n -
geniero Jefe, H . Manrique. 
2509 N ú m . 2233.—209,00 ptas. 
* • * 
Autor izac ión administrativa 
Exp. T-453. 
Vis to el expediente incoado en ^sta 
S e c c i ó n de Industria a instancia de 
Industrias L á c t e a s San Vicente, con 
domic i l io en Garrafe de Torio (León) , 
solicitando autor ización" para instalar 
un centro de t r ans fo rmac ión en la fá-
brica de productos l ác teos en Garrafe 
de Torio, y cumplidos los t r á m i t e s re-
glamentarios correspondientes a l c a p í -
tulo I I I del Decreto 2.617/1966 sobre 
au to r i zac ión de instalaciones e léct r icas . 
Esta Secc ión de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a Industrias L á c t e a s San 
Vicente, la in s t a l ac ión de un centro de 
t r ans fo rmac ión t ipo interior, con un 
transfcrmador trifásico de 75 K V A . , 
tensiones-13.200/230-133 V . equipo de 
medida en alta t ens ión y d e m á s ele-
mentos reglamentarios, situado en la 
fábrica de productos lác teos del peti-
cionario, ubicada junto a l K m . 14 de 
la carretera de L e ó n a Collanzo, tér-
mino munic ipa l de Garrafe de Torio 
(León) . 
Para el desarrollo y e jecuc ión de la 
ins ta lac ión el t i tular de la misma de-
befa seguir los t r ámi t e s s e ñ a l a d o s en 
el c ap í t u lo I V del Decreto 2.617/1966. 
León , 6 de mayo de 1968—El Inge-
niero Jefe, H . Manr ique . 
2702 N ú m . 2251.—198,00 ptas. 
• * • 
Exp. T-451. , 
Visto el expediente incoado en esta 
Sección de Industria a instancia de 
Maquinaria y A u t o m o c i ó n , S. A . , ( M i -
chaisa), con domic i l io en L e ó n , A v e -
nida de Roma, n ú m . 5, solicitando 
au to r i zac ión para instalar una subes-
tac ión de t r ans fo rmac ión , y cumplidos 
los t r á m i t e s reglamentarios correspon-
dientes a l c a p í t u l o I I I del Decreto 
2617/1966 sobre a u t o r i z a c i ó n de insta-
laciones e léc t r icas . 
Esta Secc ión de Industr ia ha re-
suelto: 
Autorizar a Maquinar ia y Au tomo-
ción, S. A . , (Michaisa), l a in s t a l ac ión 
de una s u b e s t a c i ó n de t r ans fo rmac ión 
t ipo interior, dotada de equipo de me-
dida en alta t e n s i ó n , u n transformador 
trifásico de 75 K V A . , t e n s i o n e s 
13.200/320-220 V . y accesorios regla-
mentarios en sus talleres sitos en la 
Carretera de C i r c u n v a l a c i ó n , s/n en 
L e ó n . 
Para el desarrollo y e jecución de la 
i n s t a l a c i ó n el t i tular de la misma de-
b e r á seguir los t r ámi t e s s e ñ a l a d o s en 
el c a p í t u l o I V del Decreto 2617/1966. 
L e ó n , 7 de mayo de 1968.—El Inge-
niero Jefe, H . Manrique. 
2947 N ú m . 2250—176.00 ptas. 
[[¡I lo 
Don Joaquín Blanco Tuñón, Jefe de la 
Inspección Provincial de Trabajo 
. de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el artículo 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
de 17 de julio de 1958 y utilizando el 
procedimiento previsto en el número 3 
del citado artículo 80, se comunica 
que por esta Inspección Provincial de 
Trabajo, se han levantado las Actas 
de Liquidación Cuota M. Agraria y 
Accidentes, núms. 429/68 de Infracción 
538/68, del a Empresa María López Ca-
rracedo, con domicilio en Nogarejas. 
Para que sirva de notificación en 
forma, a la Empresa expedientada 
María López Carracedo, hoy en igno-
rado paradero, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León a siete de 
julio de mil novecientos sesenta y 
ocho.—P. O. (ilegible). 
3010 Núm. 2243.—143,00 ptas. 
• • * 
Don Joaquín Blanco Tuñón, Jefe de la 
Inspección Provincial de Trabajo de 
León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el artículo 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
de 17 de julio de 1958 y utilizando el 
procedimiento previsto en el núm. 3 
del citado artículo 80, se comunica 
que por esta Inspección Provincial de 
Trabajo, se han levantado las Actas 
de Liquidación Cuotas M. Agraria y 
Accidentes núm. 437/68, de Infracción 
núm. 546/68, de la Empresa Mariano 
Témelo Casado, con domicilio en No-
garejas. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Mariano Témelo Casado, hoy en ig-
norado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León a 
siete de junio de mil novecientos se-
senta y ocho—P. O. (ilegible). 




Habiendo acordado este Ayunta-
miento Pleno la imposición de la exac-
ción correspondiente por suministro 
domiciliario de agua potable, así como 
la Ordenanza fiscal y tarifas que regu-
larán aquélla, se hace público que 
durante el plazo de quince días se ha-
llan los expresados documentos y el 
expediente completo a disposición de 
los interesados, a efectos de su exa-
men y reclamaciones en su caso. 
Fabero, 2 de junio de 1968.—El Al-
calde, Manuel Orallo Alvarez. 
2953 Núm.2197—88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vi l lares de Orhigo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas que ha de servir de base 
para el concurso-subasta que proyecta 
realizar este Ayuntamiento para la 
construcción de un pozo artesiano para 
abastecimiento, queda de manifiesto 
al público durante el plazo reglamen-
tario de ocho días para que pueda ser 
examinado por cuantos puedan resul-
tar interesados en ello. 
Villares de Orbigo, 7 de junio de 
1968.—El Alcalde, Á. Diez. 
2999 Núm. 2242.-88,00 pías. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Por don Aníbal Vega Franco, se ha 
solicitado licencia para trasladar la ac-
tividad de taller mecánico de Compos-
tilla a la carretera N-VI Madrid-Coru-
ña, Km. 384. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artícu-
lo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961, a 
fin de que quienes «e consideren afec-
tados de algún modo por la actividad 
de referencia, puedan formular por es-
crito, que presentarán en la Secretaría 
del Ayuntamiento, las observaciones 
pertinentes, durante el plazo de diez 
días hábiles. 
Ponferrada, 8 de junio de 1968.—El 
Alcalde, Luis García Ojeda. 
3007 Núm. 2240.—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
Formados por este Ayuntamiento los 
padrones para la exacción de los arbi-
trios sobre rústica y urbana para el 
actual ejercicio de 1968, se hallan los 
mismos de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal, por espacio de 
quince días, para que, durante dicho 
período de tiempo, puedan ser exami-
nados por los interesados y formularse 
las reclamaciones a que haya lugar. 
Quintana y Congosto, 6 de junio de 
1968.—El Alcalde, Venancio Aldonza. 
2997 Núm. 2237.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
V i l l a m o n t á n de la V a l d u e m a 
Durante el plazo de quince días 
contados a partir del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
hallará expuesto al público en la Se-
cretaría municipal, el primer expedien-
te de transferencias de crédito, al pre-
supuesto ordinario del año actual, 
para que pueda ser examinado por los 
interesados y presentar las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes. 
Villamontán de la Valduema, 5 
de junio 1968—El Alcalde (ilegible). 
3001 Núm. 2238 - 88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cehrones del Rio 
Aprobados por esta Corporación mu-
nicipal los proyectos técnicos redacta-
dos por el Ingeniero Sr. Meló, para do-
tación de los servicios de abasteci-
miento de aguas y saneamiento al 
lugar de Cebrones, se exponen al pú-
blico, en esta Secretaría municipal a 
efectos de la correspondiente informa-
ción pública, por el plazo señalado le-
galmente a tal efecto. 
Cebrones del Río, 27 de mayo de 
1968—El Alcalde (ilegible). 
3002 Núm. 2239.-77,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vec inal de 
Pontedo 
Habiendo sido íedactadas y dicta-
minadas las cuentas del presupuesto 
ordinario de esta Junta Vecinal de ios 
años de 1966 y 1967, se encuentran ex-
puestas al público en unión de sus jus-
tificantes en el domicilio del Presiden-
te por espacio de quince días, durante 
cuyo plazo y ocho días más se admiti-
rán los reparos y observaciones que 
puedan formularse por escrito y a los 
efectos de su aprobación. 
Pontedo, 27 de mayo de 1968—El 
Presidente, Gregorio Fernández. 
2826 Núm. 2252.-88,00 ptas. 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de Sorr iba , Cist ierna y Vidanes 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad, para la Junta general 
ordinaria en segunda convocatoria, 
que se celebrará en el domicilio social 
el día veintitrés del corriente, a las 
quince horas, con el siguiente orden 
del día: 
1. °—Examen y aprobación, si proce-
de, de la memoria general de todo el 
año anterior, presentada por el Sindi-
cato. 
2. °—Cuanto convenga al mejor apro-
vechamiento de las aguas y distribu-
ción del riego en el año actual. 
3. °—Examen y aprobación, si proce-
de, de las cuentas del año anterior, 
presentadas por el Sindicato. 
4°—Ruegos y preguntas. 
Sorriba, 2 de junio de 1968—El Pre-
sidente de la Comunidad, Fructuoso 
Diez. 
2896 Núm. 2249.-132,00 ptas. 
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